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第1表宝憧寺門末寺院一覧
????????????、????? ????
三　　号　（延享3年）
大黒山宝珠院宝
払鬼山神聖寺威
熊建山長学院平
無量山遍照院誓
弥勒山慈尊院龍
延命山薩堰寺地
大日山最勝院新
五仏山如来寺吉
正湯山遍明院月
　　　　　常
????????????
金剛山蓮花院長慶（正法）寺
欣求山真如院安養寺
等持山智泉院常明寺
衆縁山引摂寺宝寿院
難水山法喜寺満性（照）院
法流山宝性寺宝積院
万徳山＋輪寺宗覚院
諏訪谷山修善寺清光院
医主山花光院薬　師　寺
仏日山利生院龍興（光）寺
医王山東光院養
　　　　　き宝鶉山歓喜寺暑
池沢山究寛院広
秀覚山称光寺清
雨宝山福聚院多．
大
青色山円光寺本
??????????
伏熊山護真寺阿弥陀院
　　　　　善　性　院
水岸山慈眼院観　音　寺
　　　　　順　行　院
金宝山一乗隣高1仙寺
所　　在
村山郡山形地蔵町
〃　小白川村
〃　　平塩村
〃　　山形三日町
〃　山形諏訪町
〃　山形地蔵町
〃　　山形小性町
〃　　山形十日町
〃　　山形皆川町
〃　　山形五日、町
〃　長崎村
〃　　上反田村
〃　常明寺村
〃　山野辺村
〃　杉ノ下村
〃　鮨洗村
〃　　和合村
〃　小清村
〃　東根村
〃　　　〃
〃　野田村
平鹿郡角間川村
村山郡上ノ山城内
??????????楯岡村
天童村田町
貫津村
飯　田村
寺津村
伏熊村
小立村
上ン山十日町
上　ノ　山
上ノ山仙石村』
本末（延宝3年）
醍醐光台院末寺
宝憧寺末寺
???、???????????????????????? ??????????? ???
平塩寺門徒
誓願寺門徒
広福寺門徒
〃　　　門徒
〃　　　門徒
本末（天明6年）
醍醐光台院末寺
宝橦寺末寺
?? ???????? ??? ???????
（注）　頭記の番号は宝橦寺丈書関係略図参照
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》第2表　出羽国山形城主略年表（江戸時代）
城　　主
最上義光
「’　家親一
　　義俊
鳥居忠政
　　忠恒
保科正之
松平直基
松平忠弘
???? ?平奥
堀田正仲
松平直矩
出羽守
駿河守
源五郎
左京亮
左京亮
肥後守
大和守
下総守
大膳亮
美作守
下総守
大和守
???????平松
堀田正虎
　　正春
　　正亮
　　〃
松平乗佑
秋元凍朝・
　　永朝
　　久朝
　　志朝
水野忠精
　　忠弘
伊豆守
内　記
相模守
和泉守
但馬守
但馬守
但馬守
但馬守
和泉守
真次郎
石商
万
57
?
20
15
15
?
10
10
????
??「????
6
??
?
前封地
陸奥平
信濃高遠
越前大野
播磨姫路
下野宇都宮
下総古河
播磨姫路
陸奥白河
陸奥福島
下総佐倉
武蔵川越
遠江浜松
入襲封年月
天正18年5月
慶長19年2月
元和3年5月
元和8年9月
寛永5年9月
寛永13年7月
正保元年1月
慶安元年6月
寛丈8年8月
寛丈12年10月
貞享2年9月
貞享3年7月
元腺5年8月
元隷5年12月・
元蘇13年1月
享保14年3月
享保16年2月
延享元年5月
延享3年1月
明禾04年閏9月
明和5年5月
文化7年7月
天保10年4月
弘イヒ2年11月
慶応2年6月
除移封残年月
慶長10年1月
元和3年3月
元和8年8月
寛永5年9月
寛永13年7月
寛永20年7月
慶安元年6月
寛交8年8月
寛丈12年7月
貞享2年9月
貞享3年7月
元隷5年7月
元蘇5年12月
元隷13年1月
享保14年1月
享保16年2月
延享元年5月．
延享3年1月
明和元年6月
明和5年5月
丈イヒ7、年7月
天保10年4月
弘化2年11月
慶応2年9月
明￥台3年7、月
???
??
移
移
移
??
移
移
??
??
移
移
????
??
移封地
陸奥会津若松
播磨姫路
下野宇都宮
下野宇都宮
陸奥福島
陸奥白河
備後福山
下総佐倉
三河西尾
上野館林
近江大網
（注）　1．明和元年より4年まで，城は会津若松城主松平容緩（容頒）預，郷村は代官前沢藤十郎麦
　　配。　2．鳥居忠政石高はご説に20万石（寛政重修諸家譜），22万石（藩翰譜），寛永3年2
　　・万石加増。　3．松平直矩は直基の嗣，堀田正虎は正仲の嗣。
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’第3表宝瞳寺末寺朱印地一覧
???????
訳内
天童1144．山形36．中野190．
石、白ノU240．　妙見寺30．
平塩149．9余
山形西田表14．・南館10．
中野20．
小白川10。山形西田表3．南館1、
山形西田表10．
朱印石高
　　　　　石
1370．
270
149．9余
　　24
　　20
　　14
　　10
所在別　　当所在朱印宛先社寺
???????? ????????宝瞳寺
威徳院
平塩寺
誓願寺
龍福寺
地蔵院
??????? ??愛宕権現社
天　神　社
熊野権現社
阿弥陀堂
諏訪明神社
地　蔵　堂
新　山　寺
???
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第4表宝瞳寺領反別・斗代・取米表（元租9年） 単位＝反別は反，石高は石，斗代は斗
中野本郷
内　表　村
江　俣　村
中野舟町
村洗??魚
????、? ?????
老野森村
山　家　ホ寸
高　木　村
寺　津　村
灰　塚　村
北　目　村
成　生　村
奈良沢村
小　関　村
久野本村
貫　津　村
窪野目村
矢野目村
????、?????????????
上田
（10．5）
（10、5）
7－918
（10．5）
18－912
（10）
　一224
（1L5）
8－527
（9）
（9。5）
（11．7）
（10）
　一115
（9）
（10）
48－512
（11、2）
1－125
（12．5）
7－816
（8．5）
6－315
（8）
4－118
（11．5）
1－728
（10）
　一628
（9。5）
4－217
（5．5）
（12。7）
19422
中田
??）?????
．?
?（?
（
（9．5）
U－913
（9）
2－216
（10．5）
10－713
（8）
6－317
（8．5）
3－810
（10、7）
（9）
（8〉
10－512
（9）
64－306
（10，2）
（11，5）
2 －300
（7．5）
4－001
（7）
7－713
（10，5）
1 －110
（9）
（8、5）
16－525
（4。5）
1－200
（11．7）
20－724
下田
（8．2）
24－928
（8．5）
（8．5）
－624
（7．5）
19－627
（6）
11－110
下汝田
（9，5）
レOl1
（7）
3－614
（7．5）
レ701（9．7）
7－506
（8）
3－709
（7）
（8）
9∠820
（9．2）
4－506
（1α5）
34－702
（6。5）
6－020
（6）
レ500（9．5）
22－002
（8）
　一315
（7．5）
1－413
（3。5）
1－224
（6）
（6．5）
（6．5）
（5．5）
2－300
（8．5）
1－1（）8
（5）
（5．5）
1－600
（7、7）
（6）
（5）
　一3玉8
（6）
???
??
9
）??
???
??
??）??。???
（?
（?
（?
（
??）???
。｝㍉?????
??
（5。5）
17－016
（i・5）、
永符田
（5）
　一1GG
計田
26－728
7－918
34－619
24－507
11－110
105－022
21－429
10－001
7－111
7－506
3－824
10－900
122－708
9－826
70428
25－225
玉3－4（）1
47－500
レ013
59－311
　2424
413－027
39－916
558－105
上畑
（4）
1－624
（4）
（4．3）
（4）
2－820
（3）
2－302
（2．5）
7－309
（2．5）
4－815
（4）
2－925
（3）
　一812
（3、5）
（3）
（4）
4－921
（5。5）
（3．5）
（2．5）
30－322
（5）
??）﹇、?﹇）?????（ （ （
中畑
（3．5）
8－304
（3．5）
（3．8）
　一902
（3。5）
8－621
（2．5）
21－521
（2）
21－613
（2）
8－720
（3、5）
（2．5）
7－804
（3）
6－214
（2。5）
　一〇20
（3。5）
9－029
（5）
7－620
（3）
（2）
25－303
（4．5）
7－124
（2。5）
　一322
（2．5）
3－316
（1．5）
　一714
下丈田
（3）
12－028
（3）
　一710
（3）
2－810
（3）
10－929
（3）
9－014
（2）
2－911
（2）
123－001
（1、5）
　8－024
（1．5）
　1－520
（2．3）
　2－214
（2）
17－120
（2．5）
　1－824
（2）
　　一626
（2。3）
15－617
（4．5）
24－101
（2）
　2－721
（L5）
　1－624
（3，5）
　1－620
（2）
10－108
（2）
　2－413
（1）
　　一824
下汝畑永荒畑屋敷
’（2）
　一200
（2）
（2）
　一519
（2）
5－616
（1．5）
23－004
（1）
（1）
（1）
（1）
　一300
（L5）
3－427
（1）
（1）
（3．5）
2－319
（1）
3－807
（1）
10－800
（3）
5－527
（1）
4－811
（1）
2－508
（0．5）
一220
（3）
6－716
（3）
13－501
（4）
1－718
（3、5）
1－015
（5）
　一119
（3）
　一518
（3）
　一612
カ・や野
8－310
畑課田儲
22－226
9－020
2－810
12－420
26－501
　2－911
76－028
176－614
37－016
15－125
5－209
26－106
11－605
14－217
31425
34－110
7－613
』68－119
14－60
18－015
10－123
　1－608
471－92
548－02
49－024
17－008
2－810
47－109
51－008
14－021
181－120
98－113
47－017
22－30
12－715
30－000
22－505
136－925
41－521
104－608
32－908
81－520
β240
19－028
69－505
　　4－102
885－22
　39－91
1106－329
田取米
22．204
8．358
34．411
18．340
6．666
89．979
23．101
7．648
5．415
7．284
3。134
8．612
114．321
8．639
77．971
16．330
畑取米
7．249
2．269
．840
3．756
8．077
　．587
22．778
36．163
7．373
3．201
1。709
5．668
2．867
4．204
9．477
15．742
1．303
9．648　　13．987
46．183
．973
43、601
51 ．48
　　．988
373．848
48．662
5．572
3．416
2．136
　　．200
113．018
9135．796
取米計
29．453
10．627
．840
38．167
26．417
　7．253
112．757
59．264
15．021
8．616
8．993
8．802
11．479
118．525
18．152
93．713
17。633
23．635
51．756
4．389
45、736
　1．188
4 6．902
48．662
648．321
（注） 元和9年r御縄水帳宝橦寺領抜書」より作成。ただし＊印は年代不明，
取米計は原記載に従う。従って総計は田計・畑計の和と異る。
。印は貞享元年。押切村（田1反石高7斗8升）は所在不明のため除く。田畑計・
、104く鯛灘鼎罧珊曖翻
同　　畑
　反畝
74－429
14－217
34－110
10－123
14－600
178－107
　　1－608
15－025
68－119
37－016
7－613
5－209
33－2205
18－016
264065
11－205
同．　田
　　　反畝
　39－913
106－322
122－708
70－416
59－120
46－909
????? ｛ ???｛?????????
?? ?????
－
10－005
25－2255
7－506
1－000
10－102
1－013
3－8245
10－009
貞享1年反別
　　反畝
　　38－913
　180－821
136－925
104－526
69－313
61－509
199－316
　4－102
22－206
81－520
47－021
32－9085
12－715
1－000
43－3225
19－028
30－001
21－214一
同　　畑
　反畝
第5表宝憧寺領田畑石高・反別表
同畑高　1村　一高　1寛丈9年反別1同　　田　！
64－608
14－218
34－110
10－123
14－600
176－614
　　1－608
15－125
68－119
＊17－016
　7－613
　5－209
31－425
18－015
26－106
11－605
　　反畝
35－507
108－207
122－708
70－428
59－311
47－500
2レ429
2－424
7－111
13－401
10－001
25－225
7－506
1－000
9－826
1－013
3－824
10－907
　　反畝
35－507
172－815
136－926
104－608
69－504
62－100
198－113
　　4－102
22－306
81－520
27－017
32－908
12－715
1－000
41－321
19－028
30－000
22－512
石
5703．5321
2125．0247
1330．619
710．178
1718．716
2953．1638
　231．0495
　607．6738
　966．2602
2569、8895
1151．3213
1244．5209
2183．2666
　406．7516
　966．1211
　771．7595
682．5839
341．136
880．2193
1092．5273
734．757
1908．220
1334．874
石
25，000
??????????
1
＊30．010
　　　608
　　1．472
80．952
24．600
3、660
2。470
12。250
10．833
14．140
6．008
同田高
　　　石
　36．000
165．000
303．230
＊168．200
129．678
114．010
52．555
2．200
7．290
19．000
23．312
39．842
5．344
　　．780
20．800
L360
7．500
9．000
寺領石高
　　石
　36。000
190．000
　51．347
　63．556
　17．696
　38．216
??????? ←??
1144．000
322．333
177．093
136．008
131．880
　83．265
　　2．808
　　8．762
　99．952
47．912
43．502
7．814
　　．780
33．050
12．193
21．640
王5．008
??????????? ????形?? ? ????
????????? ???天
山　口村田麦野村山家村久野本 ????森???野????
????
目
???
野
????
549－213559－5291108－812516－604557－8181074－422265．0791104．9211370．000計総
（注）　寺領石高は江戸時代を通じて不変，ただし中野各村および総村高は天保5年石高。＊印は原丈書のまま，計算は合わない。
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